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  6、10、曹禺：《日出·跋》，《曹禺全集》第 1卷，花山文艺出版社
1996 年 7 月版，第 390 页、第 388 页  
  7、李渔：《闲情偶寄·词曲部·减头绪》，沈勇译注，中国社会科学出
版社 2005 年 8 月版，第 339 页。  
  8、9、曹禺：《<雷雨>序》，《曹禺全集》第 1卷，花山文艺出版社 1996
年 7 月版，第 8页、第 14 页。  
  11、据剧情推算，因为侍萍是在三十年前被赶出去的，此时鲁大海已经出
生，周萍应该有一岁了，周萍的年龄至少是 31 岁，而蘩漪 35 岁，所以周萍正
确的年龄只比蘩漪小 4岁。 
 
